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Ondernemingsrecht / Algemeen
Op 10 mei 2017 heeft de Europese Commissie, DG Justitie, Directoraat A – Civiel recht, een consultatiedocument
gepubliceerd.[1] In haar werkprogramma voor 2017 kondigde de Europese Commissie aan dat ze het vennootschapsrecht
wil aanpassen om het gebruik van digitale technologie in de hele levensloop van een onderneming en bij internationale
fusies en splitsingen makkelijker te maken. Met deze consultatie wil ze standpunten verzamelen over het toepassingsgebied
en de inhoud van een initiatief over dit onderwerp. De consultatie bestaat uit vier delen: deel 1: de motieven voor
maatregelen; deel 2: het gebruik van online tools gedurende de levenscyclus van een vennootschap; deel 3: de
grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen (fusies, splitsingen, omzettingen); en deel 4: de collisieregels voor
vennootschappen. Op basis van de reacties zal het DG Justitie nagaan welke aspecten eventueel in wetgeving kunnen
worden vastgelegd en welke andere aanvullende acties mogelijk zijn in het kader van het beoogde initiatief inzake
vennootschapsrecht.
De einddatum van de consultatie is 6 augustus 2017. Kortom, wordt vervolgd.
 
Voetnoten
[1]
Zie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CompanyLawPackageSurvey2017, geraadpleegd op 30 mei 2017.
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